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насильницькому способі дії, як самостійних елементах об'єктивної та суб'єктивної сторони 
злочину. Дана категорія злочинів вирізняється саме корисливо-насильницькою мотивацією 
злочинців, яка являє собою цілісне системне утворення. Своєрідність і якісна визначеність 
корисливо-насильницької мотивації дає підстави виділити корисливо-насильницьку злочинність у 
самостійну типологічну групу [4, с. 42-43]. 
Виходячи з вищезазначеного, ми вважаємо, що вирішення проблеми місця корисливої 
насильницької злочинності у системі злочинності має ґрунтуватися на позиції корисливої 
насильницької злочинності як окремого виду злочинності. По-перше, розуміння цього виду 
злочинності як складової частини корисливої є суто формальним і не враховує важливі для 
кримінології практичні аспекти. По-друге, прихильники віднесення до насильницької злочинності 
корисливої насильницької не враховують особливості мотивації особи злочинця корисливого 
насильницького злочину. По-третє, компромісна позиція щодо одночасного віднесення і до 
корисливої і до насильницької злочинності не вирішує проблем, які спричиняє невизначеність, а 
саме: відсутність загальноприйнятого для науки поняття та ознак корисливої насильницької 
злочинності і внаслідок цього неможливість повною мірою досліджувати питання особи злочинця, 
жертви та причин таких злочинів, розробляти систему для їх запобігання.   
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Abstract: The questions  of corruption crimes in the Ukrainian prosecution office  is considered. 
Термін «корупція» можна визначити як зловживання службовими і посадовими особами 
своїми правами і повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди та особистого 
збагачення, а також активні дії щодо підкупу таких осіб з боку громадян [1]. На мою думку, 
поняття «корупція» включає в себе такі основні ознаки, як заподіяння шкоди авторитету 
державних органів, наявність у особи умислу на вчинення дій (бездіяльність), які об’єктивно 
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завдають шкоду інтересам держави, корислива мета, незаконне одержання особою послуг, 
переваг. 
За вчинення корупційних правопорушень особи притягаються до кримінальної, 
адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом 
порядку. 
Насьогодні протидія корупції в Україні  є одним із пріоритетних напрямів діяльності 
держави та визначальною для українського суспільства. Однак, дуже часто ті, хто повинен 
протидіяти корупції, самі вчиняють корупційні правопорушення. Відповідно до закону України 
«Про Прокуратуру» однією із функцій  цього державного органу є нагляд за додержанням законів 
органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за 
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян [2]. Саме такими органами є органи національної поліції, органи СБУ, державна 
фіскальна служба, органи митного контролю та багато інші.  Нажаль, правоохоронні органи так 
само вражені корупцією, як інші інститути суспільства. Не є винятком і органи прокуратури. 
Внаслідок вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень відбувається втрата 
авторитету органу прокуратури України та репутаційного статусу держави.  
Одним із чинників поширення корупційних правопорушень в Україні і набуття ними 
систематичного характеру є відсутність дієвої системи контролю і перевірки декларацій про 
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру посадових і службових осіб, членів 
їх сімей та близьких родичів [3], не зважаючи на запуск системи декларацій у 2016 році.   За 
подання неповних або неправдивих відомостей у деклараціях до останнього часу була відсутня 
будь-яка відповідальність. 
Із створенням антикорупційних органів в Україні, таких як Національне антикорупційне 
бюро України (НАБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР), Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура (САП),   Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), стало 
можливим  розслідувати більшу кількість корупційних злочинів.  
Наприклад, НАБУ відкрило низку кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів 
високопосадовців. У 2017 році було порушено кримінальне провадження щодо можливого 
незаконного збагачення Генерального прокурора України Юрія Луценка [4]. 
Слід зазначити, що в Україні  з 2006 до 2015 років знизились показники виявлення 
організованих злочинних спільнот з корумпованими зв’язками. Відповідно до офіційної 
статистики у 2006 році було виявлено 26 організованих груп та злочинних організацій, а в 2015 – 
11 [5]. Отже, це може свідчити про збільшення латентності злочинів, вчинених організованими 
злочинними спільнотами, в яких є «добре» прикриття. 
Все починається з «верхівки» правоохоронних органів в нашій державі. Підкреслимо, що 
саме високопосадовці мають високі корупційні ризики. Корупційний ризик – це сукупність 
правових, організаційних та інших факторів і причин, які породжують, заохочують (стимулюють) 
осіб до скоєння корупційних правопорушень під час виконання ними функцій держави або 
місцевого самоврядування [6]. Слід звернути  увагу на те,  що перше місце серед корупційних 
ризиків невипадково посідає недоброчесність  поведінки  державних службовців[7]. 
Я вважаю, що саме органи прокуратури України  можуть «породжувати» корупцію, але 
мають також  можливість своїми ж силами «знищити» її.  Для цього є адекватне законодавче 
підґрунтя, тому головним в даний час є політична воля до мінімізації корупції з боку керівників 
нашої держави.  
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Анотація. Дослідження спрямоване на визначення наслідків корупції в Україні 
Abstract. Research aims to find the corruption consequences in Ukraine 
Корупція завжди є негативним явищем суспільства. Будь-яке явище завжди 
супроводжується відповідними наслідками та виникає внаслідок певних об’єктивних причин. 
Необхідно зауважити, що корупція в нашому суспільстві стала настільки привичною, що її 
причини породжують наслідки та навпаки, адже, наслідком корупції може бути незбалансована 
економіка, адже економіка внаслідок цього явища страждає внаслідок втрачених нашою державою 
податків, так і причиною корупції може слугувати складна економічна ситуація в Україні, яка 
породжує у громадян мотиви щодо одержання певної неправомірної вигоди задля покращення 
свого фінансового стану. 
Загалом негативні наслідки корупції поділяються на наступні різновиди: 
1. Політичні наслідки – знижується рівень політичної влади, адже і населення, так і світове 
співтовариство бачить її як не легітимну. Через занепад політичної легітимності влади 
відбувається і зниження суспільної моралі, адже особи в такому випадку починають керуватись 
висновком, що якщо у владі всі крадуть, то необхідно і мені так же робити [1, с. 40].  
Спотворюється роль права як універсального регулятора, правоохоронні органи не виконують 
свою пряму функцію, може бути сформованою в країні політична нестабільність та 
невизначеність, підривається демократична складова суспільства. Цілі політики при корупції 
починає полягати в задоволення благ окремих олігархічних кланів, а не суспільства загалом. 
Унаслідок високого рівня корумпованості знижується політична конкуренція, адже політичні діячі 
за допомогою фінансових можливостей приходять на політичну арену, не враховуючи при цьому 
інтереси суспільства та електорату. Законодавча, виконавча та судова гілки влади фактично 
перестають функціонувати на благо суспільства, адже їх головним завдання є відстоювання 
інтересів конкретних осіб та олігархічних кланів. Даним кланам підкоряється фактично будь-яка 
місцева влада. 
2. Економічні наслідки – знищується економічна система, виникають економічні кризи в 
державі, адже остання не отримує кошти в казну внаслідок податків та зборів. На підтвердження 
цих слів можна навести звіт Директора НАБУ про результати діяльності даної структури від 10 
лютого 2017 року, де останнім було зазначено, що детективами НАБУ під процесуальним 
керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється 
розслідування у 264 кримінальних провадженнях, сукупний розмір предмету злочину у яких 
становить 82,9 млрд. грн. Вказана сума перевищує граничний обсяг дефіциту Державного 
бюджету України на 2017 рік. Директор вказує, що у процесі досудових розслідувань НАБУ 
заарештовано грошові кошти в сумі 601,94 млн. грн., 80,16 млн. дол. США, 7,41 млн. євро, 3170 
фунтів стерлінгів, а також низку рухомого і нерухомого майна осіб, причетних до корупційних 
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